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ABSTRAK 
Pasar modal merupakan tempat perusahaan untuk memberikan informasi 
kepada investor akan prospek perusahaan di masa mendatang. Informasi yang 
dikirimkan perusahaan tersebut berupa laporan keuangan yang diantaranya 
berisikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang 
mana informasi-informasi yang disajikan digunakan investor untuk pengambilan 
keputusan investasi. Dalam praktiknya, informasi dari perusahaan tersebut diolah 
oleh investor agar mereka mendapatkan return yang maksimal dengan resiko 
seminimal mungkin.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh laba 
akuntansi, komponen arus kas, dan ukuran perusahaan terhadap return saham 
pada perusahaan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2014-2016. Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan cara dokumentasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan 
adalah uji asumsi klasik, regresi berganda, uji-t dan uji F. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel 
independen laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas 
pendanaan, dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh pada return saham 
secara bersama-sama dan sedangkan hasil penelitian secara parsial laba akuntansi 
berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, ukuran perusahan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, sedangkan arus kas 
operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan belum terbukti berpengaruh 
secara signifikan terhadap return saham. 
 
Kata kunci: Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 
Kas Pendanaan, Ukuran Perusahaan, Return Saham 
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ABSTRACT 
 The capital market is a place for companies to provide information to 
investors about the company's prospects in the future. The information sent by the 
company is in the form of financial statements which include a statement of 
financial position, income statement, and cash flow report which the information 
presented is used by investors for investment decision making. In practice, 
information from the company is processed by investors so that they get the 
maximum return with minimal risk. 
This study aims to examine and analyze the effect of accounting earnings, 
cash flow components, and firm size on stock returns on property companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2016 period. The 
sampling technique used was purposive sampling method and obtained a sample 
of 38 companies. The method of data collection is done by documentation, while 
the analysis technique used is the classical assumption test, multiple regression, t-
test and F test. 
The results of this study prove that simultaneous independent variables 
accounting earnings, operating cash flows, investment cash flows, funding cash 
flows, and firm size have an influence on stock returns jointly and while the 
results of the research partially accounting earning has a significant positive effect 
on stock returns, the size of the company has a significant negative effect on stock 
returns, while operating cash flows, investment cash flows, and funding cash 
flows have not proven to have a significant effect on stock returns. 
 
Keywords : Accounting Profit, Operating Cash Flow, Investing Cash Flow, 
Financing Cash Flow,  Company Size, Stock Return 
 
 
